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ABSTRACT 
 
The article purpose were to analyse the available system on XYZ Company, the needs, design the 
review quality assurance, and evaluate the result of review quality assurance on case study of multilevel 
marketing system based on web. The research method was done by a direct survey to the company, 
analyze the survey result and interview, and make a design of review quality assurance. The research 
result were design of review quality assurance and evaluation the result of review quality assurance a. It 
can be concluded that the quality  assurance is important for the company to make review also to give 
report about the developed system to achieve the user needs.  
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ABSTRAK 
 
Artikel bertujuan menganalisis sistem berjalan pada PT XYZ, kebutuhan, merancang review 
quality assurance, dan mengevaluasi hasil review quality assurance terhadap studi kasus sistem multi 
level marketing berbasis web. Metode penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei langsung ke 
perusahaan, analisis hasil survey dan wawancara, serta melakukan perancangan review quality 
assurance. Hasil yang dicapai adalah rancangan review quality assurance dan hasil evaluasinya. 
Simpulan yang diperoleh bahwa quality assurance penting bagi perusahaan untuk melakukan review 
serta memberikan laporan mengenai sistem yang dikembangkan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan 
user. 
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